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場挑戰。Celine身兼香港跨銀行同志論壇 (The Hong Kong LGBT Interbank Forum)













陳詩琳 (Celine Tan)       鄧芝珊博士 (Denise Tang)















的商業行為準則》(“Standards of Conduct for Business 
for Tackling Discrimination against Lesbian, Gay, Bi, 

































































































































5%  港元 $1 - 港元 $15,000
$ $ 
39%  港元 $15,000 - 港元 $39,999
$ $ $ 
23%  港元 $40,000 - 港元 $80,000
$ $ $ $
9%  港元 $80,000 - 港元 $100,000
$ $ $ $ $
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52% 願意 / 48%  不願意
您的主管：
45% 願意 / 55% 不願意
人力資源部門：






































          您有曾經因為
         LGBT+身份 ，  
    感到自己在事業上






您 有 曾 經 因
為 自 己 的 性
傾 向 而 受 到
職場歧視嗎？
如 有 ， 歧 視















18%  同意   47% 有點同意
18% 同意    17% 有點同意
調查結果 35
32% 同意     46% 有點同意
 
14% 同意   8% 有點同意
 





























   
13% 同意    41% 有點同意
 
18% 同意    28% 有點不同意
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Lesbians in Finance (LIF)
Lesbians in Finance (LIF)是HK LGBT Interbank Forum的一個工作小組，旨在幫助在亞洲
金融業工作的女同志的實際需要和職業發展。它的工作包括專業活動、軟技能發展和聯
繫活動。LIF矢志成為領導亞洲金融業的女同志及其盟友的平臺。
Interbank LGBT Forum
於二零一六年正式成立，Interbank LGBT Forum為金融服務行業內三十多家成員公司和
觀察員公司組織活動、推動最佳營商實踐。Interbank LGBT Forum為企業提供衡量營商
實踐與人力資源政策的平臺，助其在全球金融業界之中競爭。
美術設計：Joe Lam (Joelamster@gmail.com)
研究項目網址：https://culturalresearch.center/Building-Inclusive-Workplaces-for-Lesbian- 
and-Bisexual-Women-in-Hong
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如引用此報告，請註明出處：鄧芝珊、鄧惟君、陳詩琳、林寶琪、袁琦婷（2021）。
《為香港金融服務業的女同志和雙性戀女性僱員創造共融職場》。香港：嶺南大學文化
研究及發展中心。
研究項目資助：
嶺南大學創新及效益基金支持項目（由教資會知識轉移基金贊助）
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